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Puji syukur Kepada Tuhan penulis panjatkan atas rahmat dan berkat yang 
diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  
 Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam memproduksi alat musik 
merek internasional. Kondisi saat ini, generasi muda mendominasi sebagai 
penikmat musik klasik. Hal tersebut meningkatkan produksi alat musik lokal. Alat 
musik buatan dalam negeri memiliki kualitas tinggi, salah satunya alat musik 
bass. Penulis memilih FAD Guitars yang merupakan produsen alat musik sebagai 
topik perancangan pada tugas akhir ini. 
Penulis ingin meningkatkan awareness terhadap FAD Guitar dan berharap 
meningkatkan pengetahuan terhadap pembaca untuk mengetahui dan memajukan 
produk dalam negeri. Penulis juga belajar dalam mendesain maupun dalam 
penelitian yang menjadi hobi penulis dan berharap dapat memperluas 
pengetahuan pembaca. 
Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini karena dukungan dan doa dari 
pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa dukungan merupakan 
hal penting. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Rani Aryani Widjono S.Sn., M.Ds., sebagai pembimbing yang 









Alat musik yang terus digemari menjadikan meningkatnya produsen alat musik, 
salah satunya alat musik bass. Produsen alat musik bass mementingkan kualitas 
untuk dapat dipakai oleh pemain agar dapat mengiringi music dengan baik maka 
dari itu kualitas suara dari bass sangat penting. Semakin banyak produk bass yang 
menyajikan ciri khas mereka, tetapi di Indonesia, produsen bass hanya memiliki 
jasa custom bass. Salah satu produsen bass di Indonesia yaitu FAD Guitars dan 
hanya FAD Guitars memiliki produk standard yang dibuat dengan kualitas 
internasional tetapi masih kurang diketahui bahwa FAD Guitars memiliki produk 
standard. Penulis melakakukan mini FGD yang menunjukan bahwa semua 
responden tidak mengetahui bahwa FAD Guitars memiliki produk standar. 
Kekurangan informasi yang diberikan oleh FAD Guitars menjadi salah satu fakor, 
maka dari itu penulis ingin merancang visual promosi  dengan menggunakan 
metode kualitatif untuk pencarian data dan dengan adanya perancangan ini penulis 
berharap agar konsumen mengetahui dan memahami produk standard dari FAD 
Guitars. 
 




Musical instruments has becoming popular have increased the number of musical 
instrument manufacturers, one of them is the bass instrument. Manufacturers of 
bass instruments attach great importance to the quality that can be used by 
players to be able to accompany the music properly and therefore the bass sound 
quality is very important. More and more bass products present their 
characteristics, but in Indonesia, bass producers only have specialized bass 
services. One of the bass producers in Indonesia is FAD Guitars and only FAD 
Guitars has standard products made with international quality but it is still little 
known that FAD Guitars has standard products. The author conducted a mini 
FGD which showed that all respondents did not know that FAD Guitars had a 
standard product. Lack of information provided by FAD Guitars is one factor, 
therefore the author wants to design visual promotions using qualitative methods 
to find data and with this design the authors hope that consumers know and 
understand the standard products of FAD Guitars. 
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